




































































































































である保育コース 43 名が調査対象（全体 155 名・平均





















































４．愛情を注いで大事に接する  15（ 9.7）
５．コミュニケーションを取る  13（ 8.4）
６．躾やケジメや善悪を教える  12（ 7.7）
７．多くの時間を子どもと接する  11（ 7.1）
８．チャレンジし活発に関わる  10（ 6.5）
９．子どもと一緒に関わる   8（ 5.2）
10．園行事や送り迎えに関わる   7（ 4.5）
11．見守る   6（ 3.9）
12．スキンシップをする   5（ 3.2）
13．誉める   5（ 3.2）
14．教育して色々と教える   5（ 3.2）
15．子どもの手本となる   5（ 3.2）
16．男の子と女の子の接し方を変える   3（ 1.9）
17．その他   4（ 2.6）
Ｎ　　Ａ   3（ 1.9）
合　　計 230（ 155）
表１－１．自由記述の各項目の反応数










































８．誉める  10（ 6.5）
９．見守る   8（ 5.2）
10．母親らしさを発揮して接してもらう   8（ 5.2）
11．何か変化がないか気に掛ける   7（ 4.5）
12．一緒に遊ぶ   6（ 3.9）
13．言葉を掛ける   5（ 3.2）
14．絵本を読む   5（ 3.2）
15．園行事や送迎に参加する   5（ 3.2）
16．その他   8（ 5.2）
Ｎ　　Ａ   2（ 1.3）
合　　計 256（ 155）
表１－２．自由記述の各項目の反応数



























































































４． 甘やかし過ぎない・可愛がりすぎない  21（13.5）
５．愛情を注ぐ  18（11.6）
６．孫を可愛がる・甘やかす  17（11.0）
７．礼儀や善悪などを教える  10（ 6.5）
８．一緒に遊ぶ   5（ 3.2）
９．園行事や送迎に参加する   5（ 3.2）
10．孫と話しをして理解する   4（ 2.6）
11．笑顔で接する   3（ 1.9）
12．好きな物を食べたりおもちゃを買う   3（ 1.9）
13．親のよいところを話してあげる   2（ 1.3）
14．見守る   2（ 1.3）
15．親代わりの役割をする   2（ 1.3）
16．その他   6（ 3.9）























































































５． 保育のアドバイスをして接してもらう  12（ 7.7）
６．子どもの良いところを誉めたり言う  10（ 6.5）
７． 笑顔で暖かく優しく明るく元気に接する   9（ 5.8）
８．挨拶をする   8（ 5.2）
９．園行事や保護者参観に来てもらう   8（ 5.2）
10．信頼関係を創る   7（ 4.5）
11．普通に接したり話したりする   6（ 3.9）
12．子ども達が喜んでいる事を伝える   5（ 3.2）
13．本音で話し子どもの情報交換をする   4（ 2.6）
14．父親の役割を理解して接してもらう   4（ 2.6）
15．父親の気持ちを理解する   3（ 1.9）
16．子育てを協力し合う   2（ 1.3）
17．母親の気持ちをそれとなく伝える   2（ 1.3）
18．その他   7（ 4.5）










７． 母親のケアや悩みや気持ちを理解する  14（ 9.0）
８．家庭と一体となって援助していく  10（ 6.5）
９．挨拶をしたり敬語で話す   7（ 4.5）
10．子どもの良い所を誉めたり伝える   7（ 4.5）
11．コミュニケーションを大切にする   7（ 4.5）
12．普通に接したり話したりする   7（ 4.5）
13．笑顔で暖かく明るく元気に接する   6（ 3.9）
14．丁寧に優しく接する   6（ 3.9）
15．スキンシップや愛情をかける   4（ 2.6）
16．礼儀をわきまえ謙虚な心で接する   3（ 1.9）
17．連絡帳を創り伝達手段を考え接する   2（ 1.3）
18．園行事や送迎に参加する   2（ 1.3）
19．その他   6（ 3.9）
Ｎ　　Ａ   3（ 1.9）
合　　計 222（ 155）
表２－２．自由記述の各項目の反応数




















































































１． 子どもの様子（成長）を伝える・話す  31（20.0）
２．コミュニケーションを取る  18（11.6）
３．園での出来事（様子）を伝える  18（11.6）
４．子どもの良い所を言う  15（ 9.7）




７．園での様子や親との関わりを聞く  10（ 6.5）
８．祖父母との関わりについて話を聞く   9（ 5.8）
９．笑顔で暖かく明るくはきはきとする   8（ 5.2）
10．礼儀や挨拶や謙虚さで接する   8（ 5.2）
11．優しく安心感を与えられるように接する   6（ 3.9）
12．行事に参加してもらう   6（ 3.9）
13． 敬老会を開いたり送迎で交流を深める   6（ 3.9）
14．信頼関係を創る   6（ 3.9）
15．言葉遣いに気を付ける   5（ 3.2）
16． 敬老の日に子どもと感謝の気持を伝える   2（ 1.3）
17．気持ちを理解する   2（ 1.3）
18．普通に接する   2（ 1.3）
19．その他   6（ 3.9）


































































































６．お互いに理解し認め合い尊重する  12（ 7.7）
７．上下関係をしっかりする  12（ 7.7）
８．人間関係を大切にする  10（ 6.5）
９． 年上には敬語で話し礼儀をわきまえる   9（ 5.8）
10．仲良くし子どもにも見せる   9（ 5.8）
11．より良い園になるように行動する   7（ 4.5）
12．挨拶を忘れない   6（ 3.9）
13．思いやりや気遣いをする   6（ 3.9）
14．笑顔で明るく謙虚に   5（ 3.2）
15．信頼関係を創る   5（ 3.2）
16．悪口（園関係）を言わない   3（ 1.9）
17． 楽しい雰囲気で働きやすいようにする   3（ 1.9）
18． プライベートな話をせず仕事と区
別する
  2（ 1.3）
19．その他  11（ 7.1）

































































































７．明るく笑顔で謙虚に挨拶をする  13（ 8.4）
８．言葉遣いに気を付ける  11（ 7.1）
９．園の方針を理解し合う   9（ 5.8）
10． より良い教育のために話し合いをする   8（ 5.2）
11．安心感のある良い園になるようにする   7（ 4.5）
12． 分からない事や疑問は尋ねて行動する   6（ 3.9）
13．信頼関係を創る   6（ 3.9）
14． 子どもの話をたくさんする・話し合う   4（ 2.6）
15．人間関係を良くする   4（ 2.6）
16．常に学ぶ姿勢で接する   4（ 2.6）
17．感謝の気持ちを忘れない   2（ 1.3）
18．その他  11（ 7.1）
Ｎ　　Ａ   6（ 3.9）
合　　計 245（ 155）
表４．自由記述の各項目の反応数





































































































































































































































How to Contact Human Relations (with Person) that Childcare 
Student Thinks about
: A Focus on Various of Involving Guardian (Parent) and Childcare 
Person
Tetsuji Sakaguchi
Osaka University of Comprehensive Children Education
　The childcare student learns what to do to form good human relations by children based on the 
course of study for kindergarten and nursery school childcare guidance.Therefore I investigated it 
to know whether 155 childcare students (Department 1, n=112; Department 2, n=43) usually had 
how to contact what kind of human relations (how to contact with person). Open responses were 
requested on various forms of interaction in situations where guardian (parent) interact with children, 
childcare person interact with guardian, childcare person interact with each other, and childcare 
person interact with the principal. Results indicated that there are various forms of human relations 
and interaction (how to contact with person).
key words： course of study for kindergarten, nursery school childcare guidance, how to contact, 
human relations, childcare student
